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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian 
Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa 
Tengah pada periode 2013-2015. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh sebagai 
metode pengambilan sampel dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel 
penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 104 laporan 
realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-
2015.Vriabel dependen adalah Belanja Modal dan variable independen adalah 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi 
Umum.Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier 
berganda. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi 
tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sedangkan 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 




























 This study aimed to examine the effect of Economic Growth, Regional 
Income and General Allocation Fund toward Allocation of Capital Expenditure 
Budget in the Regency and City of the Central Java in 2013 - 2015. 
 In this study the researcher using Saturated Sampling Technique as a 
sampling method where all of the population will be used as a sample of research. 
Sample that used in this study is 104 APBD realization reports in the Regency / 
City of the Central Java in 2013 - 2015. The dependent variable is Capital 
Expenditure and the independent variables are Economic Growth, Regional 
Income and General Allocation Fund. The data analysis method is use multi-
linear regression analysis method.  
From these results it can be concluded that the Economic Growth does 
not influence to the Allocation of Capital Expenditure Budget, meanwhile 
Regional Income and General Allocation Fund have influence to the Allocation of 
Capital Expenditure Budget. 
 
Keywords: Economic Growth, Regional Income, General Allocation Fund, 
Capital Expenditure  
